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1.1 VPRAŠALNIK ZA SPLETNO ANKETO 
 
Pozdravljeni, sem študentka Naravoslovnotehniške fakultete in pri izdelavi diplomske 
naloge potrebujem vašo pomoč. Zato vas prosim, da si vzamete pet minut časa in 
izpolnite anketo, ki se navezuje na logotipe svetovno znanih univerz in logotip Univerze 
v Ljubljani. Za boljšo uporabniško izkušnjo priporočam izpolnjevanje ankete na 








2. V katero starostno skupino spadate? 
 
a) 15–25 let 
b) 26–35 let 
c) 36–45 let 
d) 45 ali več 
 
 
3. Kakšen je vaš trenutni status? 
 
a) dijak/študent 











č)  zelena 
d) oranžna 
e) nobena 



















8. Označite lastnosti, ki ustrezajo določenemu logotipu na sliki.    
Možnih je več odgovorov. 
















9. Kateri logotip je na belem ozadju najboljše in kateri najslabše viden? 
 
 





11.  V nadaljevanju bodo prikazane slike z izdelki, ki imajo logotip Univerze v 
Ljubljani. Za vsako sliko označite, kako dobro je logotip viden. 
 
 







a) dobro vidno 
b) srednje vidno 




a) dobro vidno 
b) srednje vidno 




a) dobro vidno 
b) srednje vidno 




a) dobro vidno 
b) srednje vidno 
c) slabo vidno 
 
12.  Menite, da bi bilo potrebno logotip Univerze v Ljubljani spremeniti?  
a) Da. 




13.  Za konec lahko napišete še svoje mnenje o logotipu Univerze v Ljubljani, ki 
ga anketa ni povzela. (Predlog: kaj vam je na logotipu všeč, kaj se vam zdi 
moteče, kaj bi spremenili, ali pa le, da ustreza vsem potrebnim kriterijem in 
na njem ne bi spremenili ničesar.)  
 
 
 
